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Catatan Penilaian oleh Reviewer: (1) artikel ini telah memenuhi kelengkapan unsur isi artikel ilmiah, (2) ilmu ekonomi 
dikembangkan berdasarkan carapandang tertentu (worldview) yang berasal dari landasan filosofis tertentu. Artikel ini 
mengandung orisinalitas dan kebaruan karena membawa kajian filsafat ilmu dalam konteks ekonomi Islam, (3) 
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sesuai dengan keahlian penulis dan karya tulis lainnya, dan sudah memenuhi kelengkapan unsur jurnal ilmiah dengan baik 
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